


























































































































































































































































































































































石川県地盤図柄集委具合 (編),1982,石川県地盤図 (10万分の1),同付図 ｢平野部の断面図｣,および
同解説書 (36p.).北経調査研究報告 (北陸経済調査会),no.66.







地質断面図での記号 Al A2 A3 A4 A
5 A6孔 径ぐ.nm) 300 350 4
00 350 350深 度(m) 200 272
150 200 200 200自然 水 位(GL一m) 14.84 37
.86 41.25 44.80 45.82揚 水 水 位(GL一m) 19
.65 45.48 50.97 48.34 54.32水
位降下量(m) 4.81 7.62 9.72 3.54
8.50揚水量(I/min) 1000 128
6 1000 834 843水 温(℃) 16.0
15.0 14.0 14.0採 水 圏 卯辰山層 卯辰山層 卯辰山層 卯炭山層 卯炭山層 卯辰山屑
･大桑層 ･大桑層 ･大桑層 ･大桑層 ･大桑層地質断面図での記号 B1
B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8孔 径(mm) 400 400
400 400 400 350 300,200 300,150深 度(m) 180 200
200 200 201 200 247,.302 258,500自然 水 位LGL-m) 6.64
9.22 18.70 25.6 27.96 28.70 16.0 55.68揚 水 水 位(GL一m) 19.69 230 2635 3 5 422 37 4
59.0 76.09水位降下量(m) 13.05 13.80 7.65




地質断面図での記号 C1 C2 C3 C4
C5孔 径(mm) 350 350 350
350 300深 度 (m) 150 20
0 180 195 162自 然 水 位(GL一m) 17.60 29.2
0 1.507 35.10 28.64揚 水 水 伎(GL-m) 38.50
42.00 31.84 45.43 36.62水位降下
鼠(m ) 20.90 12.80 10.33 7.98
(1/mit) 1215 1500 1480 1
()0()
86(ー水 温(℃) 14.8 15.0 16 .
0 13.()採 水 層 卯炭山層 卯辰江曲学耶炭山層 卯展山層 卯歳出層
･大桑層 ･大東層 ･来酎河 大ー桑屑地質断面図で
の記号 Dl D2 D3 D4 D5 D6 D7孔 径(
mm) 400 300 400 350 350 300 150深 度( 2
201 200 180 202 2() 137自然 水 位(GL一m) 18.15 26
.91 27.65 1.507 44.80 1.85 4.55揚 水 水 位(GL一m) 26.83 3360 43 2 31.84 834 194
25.27水位降下駿(m) 8.68 6.69 15.97




地質断面図での記号 E1 E2 E3 E4 E5
E6 E7孔 径(mm) 350 300 350 350
150 400 250深 度(m) 200 162 1
53 200 150 202 172自然 水 位(GL-m) 19.92 28.64 7.
42 28.70 +2.75 65.50 67.27揚 水 水 伎(GL-m) 27.25 36
.62 24.45 37.74 7.28 102.85 84.38水位降下量(m)
7.33 7.98 17.03 9.04 10.03 37.35 1
7.ll揚水量(I/min) 1613 860 3300 314
256 377 101水 温(℃) 13.0 13.0 15.0 15.6
18.0 13.5 15.0採 水 腐 卯炭山層 卯炭山層
･大桑層 大 桑 層 大 桑 層 大 桑 層 卯辰山層･大桑 大 桑 層地
質断面図での記号 F1 F2 F3 F4 G1 G2 G3 G4
孔 径(mm) 300 300 300 350 300 400 300 30
0深 度(m) 165 254 200 400 400.18 250 40
3.3 400自然 水 位(GL一m) 2.40 4.98 3.77
1.77 3.93 +0.29揚 水 水伎(GL一m) 3.88 8.3
3 13.17 3.42 7.65 9.67水位
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シルト混じり-●●■●■∴.ソ ノ● ●....■ 一一■砂.細棟混じり
a)◎ 色 月化石損じり図 2 大桑層と卯辰山層を示している地質柱状図と電気
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図 5 金沢
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